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บทคัดย่อ 
การวิจยัเรืÉอง การพฒันากระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยใช้กิจกรรมแนะแนว มีวัตถุประสงค์                    
1) เพืÉอศกึษากระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาทีÉ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 2) เพืÉอพฒันากิจกรรมแนะแนว เพืÉอพฒันากระบวนตดัสินใจเลือก
แผนการเรียนของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษปีทีÉ  3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร          
(ฝ่ายมธัยม) และ3) เพืÉอประเมินผลการใช้กิจกรรมแนะแนว เพืÉอพฒันากระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ประชากรทีÉใช้ในการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนเป็นนกัเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จํานวน 289 คน ส่วน
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเข้าร่วมการทดลองเป็นนกัเรียนทีÉได้มาจากนกัเรียนทีÉเป็นกลุ่มประชากร จํานวน 24 คน ทีÉมีคะแนน
กระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนตั Êงแต่เปอร์เช็นไทล์ทีÉ 50 ลงมา และสมคัรใจเข้าร่วมการทดลอง แล้วสุ่ม
อยา่งง่ายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 12 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการใช้กิจกรรมแนะแนว
กบักลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มควบคมุไมไ่ด้รับการใช้กิจกรรมแนะแนว เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบวดั
กระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนมีคา่ความเชืÉอมัÉน (liability) เทา่กบั .89 และ2) กิจกรรมแนะแนว มีค่าดชันี
ความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง .66-1.00 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก ่ร้อยละ คา่เฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test และMann -Whitney U Test ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี Ê 1) ค่าเฉลีÉย
กระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนโดยรวมและรายด้านของนกัเรียนชั Êนมธัยมศึกษา ปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จํานวน 289 คน มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับน้อย และ
กระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนรายด้าน ประกอบด้วย 5 ขั Êน คือ 1) ระบปัุญหาในการตดัสินใจ 2) รวบรวม
ข้อมลูทีÉเป็นประโยชน์ 3) รู้จกัทางเลือกทีÉมีอยู ่4) พิจารณาข้อดี และข้อเสียของแตล่ะทางเลือก และ 5) ตดัสินใจจะ
เลือกทางเลือกทีÉเหมาะสม 2) กิจกรรมแนะแนวทีÉใช้ในการพฒันากระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนพฒันา
เป็นกิจกรรมทีÉส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในการเลือกแผนการเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมทีÉเกีÉยวกบั1) การรู้จกัและ
เข้าใจตนเอง 2) การทําความเข้าใจข้อมลูของแตล่ะคณะวิชา 3) การประเมินตนเอง 4) การทําความเข้าใจเกีÉยวกบั
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อาชีพ และ 5)กระบวนการตดัสินใจในการเลือกแผนการเรียน โดยมีขั Êนตอนในการพฒันา 3 ขั Êนตอน คือ ขั ÊนเริÉมต้น 
ขั Êนดําเนินกิจกรรม ขั Êนสรุป และประเมินผล 3) กระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง
โดยรวมและรายด้าน ระหวา่งหลงัการทดลอง-ก่อนการทดลอง ระหว่างหลังการติดตามผล-ก่อนการทดลอง และ
ระหวา่งหลงัการติดตามผลและหลงัการทดลอง แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉ ระดบั.01 โดยมีคา่เฉลีÉยของ
กระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนโดยรวมหลังการทดลองและหลังการติดตามผลเพิÉมขึ Êนมากกว่าก่อนการ
ทดลอง 4) กอ่นการทดลองกระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
แตกตา่งกนั ส่วนกระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนโดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ระหว่างหลังการทดลองและระหว่างหลังการติดตามผลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 โดย
คา่เฉลีÉยของกระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน หลงัการทดลองและหลังการติดตามผล สูงกว่ากระบวนการ
ตดัสินใจเลือกแผนการเรียนของนกัเรียนกลุ่มควบคุม 5) ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมี
ความพงึพอใจตอ่กิจกรรมแนะแนว เพืÉอพฒันากระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน เนืÉองจากนกัเรียนมีโอกาสได้
แสดงความคิด ความรู้สึกได้แลกเปลีÉยนความคิดเห็นในระหวา่งการเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้และประสบการณ์
จากการเรียนรู้ตลอดจนได้รับการฝึกปฏิบติักระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
คาํสาํคัญ :      กิจกรรมแนะแนว, กระบวนการตัดสนิใจเลอืกแผนการเรียน  
 
ABSTRACT 
The purposes of this research topic. The Development of Decision Making Process in Learning 
Program Selection of Mathayomsuksa 3 Students, Prasarnmit Demonstration School (Secondary), 
Srinakharinwirot University through Guidance Activities, were 1) to study the decision making process in 
learning program selection of mathayomsuksa 3 students through guidance activities, 2) to develop 
guidance activities for developing decision making process in learning program selection of 
mathayomsuksa 3 students, and 3) to evaluate the effect of decision making process in learning 
program selection of mathayomsuksa 3 students through guidance activities.The population of the study 
of the decision was selected from the population. This group consisted of 24 students whose decision 
making process in learning program selection consisted of 289 students. The sample group attended 
the experiment process in learning program selection scores were lower than fiftieth percentile. They 
were then randomly selected into 2 groups, classified as an experimental group and a control group. 
Each group consisted of 12 students. The experimental group participated in the guidance activities 
while the control group did not receive any guidance activities The research instruments were 1) the 
measurement of the decision making process in learning program selection with a reliability coefficient 
(alpha) of .89 and 2) the guidance activities for developing decision making process in learning program 
selection with IOC ranged from .66-1.00. Mean, standard deviation, and Wilcoxon Matched Pairs Signed 
Ranks Test, and Mann- Whitney U Test were used to analyze the data. The research findings were as follows: 1) The 
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total mean score and each dimension score of the decision making process in Learning Program Selection 
of Mathayomsuksa 3 Students Prasarnmit Demonstration School (Secondary), Srina-kharinwirot University 
of 289 students were low. The dimension of the decision making process in learning program selection 
included 5 step : 1) identifies the problem in the decision making, 2) gathering the useful information, 3) 
knowing the alternatives available, 4)considering the advantages and disadvantages of each alternative, 
and 5) deciding to choose the suitable alternative.2) The guidance activities for development of decision 
making process in learning program selection included the following activities: 1) know and understanding 
oneself, 2) understanding each faculty information 3) self-assessment, 4) understanding of each career, 
and 5)developing the decision making process in learning program selection.This guidance activities 
included initial stage, working stage, conclusion and evaluation stage. 3) Statistically significant 
differences in the decision making process in learning program selection scores of the experimental 
group existed between posttest and pretest, between the follow-up and pretest, and also between the 
follow-up and posttest at .01 level. The mean scores of the decision making process in learning program 
selection after the experiment and the follow-up were higher than before the experiment 4) Statistically 
significant differences in the decision making process in learning program selection scores between the 
experimental group and the control group were found after the experiment and the follow-up at .01 level. 
The mean scores of the decision making process in learning program selection of the experimental 
group after the experiment and after the follow-up were higher than that of the control group. 5) Focus 
group report of the experimental group showed that they were satisfied with the guidance activities for 
developing decision making process in learning program selection. They had opportunity to express and 
share their opinions and feelings during participating in the guidance activities. They also gained more 
knowledges and experiences in the decision making process through learning and practicing.  
Keywords :      Decision Making Process in Learning Program Selection, Guidance Activities 
บทนํา 
ปัจจบุนัสภาพของการศกึษาเปลีÉยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั Êงตามความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทําให้การศกึษาเปลีÉยนแปลงไปตามความจําเป็น และความต้องการของสงัคม หลกัสตูรการเรียนการสอนก็ได้รับ
การปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ เรียน เพืÉอพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดความรู้ มีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม สามารถ
เลอืกเรียนตามความชอบและความถนดั เพืÉอการนําความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต การเลือกเรียนและเลือกอาชีพเป็น
ปัจจยัสาํคญัในสงัคมในปัจจบุนั เพราะการเลอืกเรียนและการเลือกชีพทีÉตรงกับความชอบ ความถนัด ความสามารถ ทําให้
ผู้ เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สกึว่าตนเองมีค่า (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 9)  
การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนมีความสําคัญต่อการสําเร็จด้านการเรียน การเลือกสาขาวิชาเอก การเลือกคณะ 
และการเลอืกอาชีพในอนาคต ในการเลือกแผนการเรียนนักเรียนควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองให้มาก
ทีÉสดุ ซึÉงในการเลือกแผนการเรียนในปัจจุบันมีหลายแผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์
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คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษา และแผนการเรียนอืÉนๆ ตามสถานศกึษาจัดขึ Êน การเลือกแผนการเรียนนั Êนทางโรงเรียนควร
เสนอแนะนกัเรียนควรคํานงึถงึองค์ประกอบ ต่อไปนี Ê 1) ผู้ เรียนต้องเข้าใจตนเองในด้านความสามารถทางสติปัญญา หรือผล
การเรียนของตนเอง 2) ความสามารถในด้านความถนดั ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา หรือด้านอืÉนๆ 3) บุคลิกภาพ 
ทีÉสอดคล้องกบัตวัผู้ เรียนมีบคุลกิภาพแบบไหนบ้าง เช่น ใจเย็น สขุมุ ละเอียด 4) ค่านิยมอย่างไร 5) ทุนทรัพย์ทีÉจะศึกษาเล่า
เรียนในปัจจุบันและอนาคต 6) ลักษณะของอาชีพ สภาพแวดล้อมของงาน ความก้าวหน้า ความเสีÉยง และ7) ภาวะ
ตลาดแรงงานหรือความต้องการบคุคลในอาชีพนั Êน ๆ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2554: 1-2) 
การเลอืกแผนการเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจะสง่ผลในการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งผล
ต่อการเลอืกคณะหรือสาขาวิชาในการเรียนในระดับมหาวิทยาลยั ซึÉงเป็นลกูโซ่ของผลจากการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน 
เพราะถ้านกัเรียนตดัสนิใจผิด หรือวางแผนในการตดัสนิใจทีÉไม่เหมาะสมกบัตนเองก็จะทําให้ส่งผลต่อการเรียน ทําให้ได้เรียน
ในสิÉงทีÉตนเองไม่ชอบ ไม่ถนัด ไม่ตรงกับความสามารถ ทําให้ส่งผลต่อการเลือกการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ดัง
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 กระทรวงศกึษา (2555:11) ได้กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญทีÉสุด 
ฉะนั Êน ครู ผู้สอน และผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลีÉยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ ชี Êนํา ผู้ ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ ช่วยเหลือ 
สง่เสริม และสนบัสนนุผู้ เรียน ในการแสวงหาความรู้จากสืÉอต่างๆ และให้ข้อมลูทีÉถกูต้องแก่ผู้ เรียน เพืÉอนําข้อมูลเหล่านั Êนไปใช้
สร้างสรรค์ความรู้ของตน การวางแผนในการเลือกแผนการเรียนเป็นเรืÉองสําคัญมาก นักเรียนควรจะได้รับการแนะแนวด้าน
การศกึษาต่อ  
ผู้ วิจยัในฐานะเป็นอาจารย์แนะแนวทีÉสอนในระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ได้ดําเนินการสาํรวจข้อมลูเบื Êองต้น ดงันี Ê 
1. ผู้ วิจัยได้สํารวจ ปัญหาในการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียนเพืÉอศึกษาต่อในระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 4-6 พบว่า นกัเรียนขั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 จํานวน 100 คน มีปัญหาในการเลือกแผนการเรียน ดังนี Ê ไม่มีจุดมุ่งหมาย
ทางการศกึษา ไม่มีเป้าหมาย ไม่ทราบความสามารถของตนเองไม่ทราบความถนัด ความสนใจ ความชอบของตนเอง ไม่มี
ข้อมูลอาชีพทีÉสอดคล้องกับแผนการเรียน ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินในการเลือกแผนการเรียน หลกัสตูร โครงสร้าง
หลกัสตูร เมืÉอเลอืกแผนการเรียนในแต่ละแผนการเรียนสามารถเลอืกเรียนคณะวิชาอะไรได้บ้าง  
2. ผู้ วิจยัได้สอบถามนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 จํานวน 100 คน โดยการใช้ แบบสอบถามปลายเปิดว่า นักเรียน
ต้องการข้อมลูในด้านใดบ้างเพืÉอเป็นข้อมลูในการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน ดังนี Ê อันดับ 1 ต้องการทราบเกีÉยวกับแผนการเรียน
โครงสร้างหลกัสตูรแต่ละแผนการเรียน อันดับ 2 ต้องการรู้จักข้อมูลเกีÉยวตนเอง และการเข้าใจตนเอง ด้านความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจบุคลิกภาพ อันดับ 3 ต้องการข้อมูลทีÉ เ กีÉยวกับคณะวิชาทีÉสามารถเลือกศึกษาต่อเมืÉอสําเร็จ
มธัยมศกึษาปีทีÉ 6 อนัดบั 4 ต้องการทราบข้อมลูเกีÉยวกบัแผนการเรียนต่างๆทีÉสอดคล้องกบัอาชีพทีÉตนเองสนใจ  
กลา่วโดยสรุป นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 มีปัญหาในการเลือกแผนการเรียน ดังนี Ê ไม่มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
ไม่มีเป้าหมาย ไม่ทราบความสามารถของตนเอง ไม่ทราบความถนัด ความสนใจ ความชอบของตนเอง ไม่มีข้อมูลอาชีพทีÉ
เกีÉยวกับแผนการเรียน ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินในการเลือกแผนการเรียน หลักสตูร โครงสร้างหลักสตูร เมืÉอเลือก
แผนการเรียน ในแต่ละแผนการเรียนสามารถเลอืกเรียนคณะอะไรได้บ้าง  
นกัเรียนต้องการทราบข้อมูลเกีÉยวกับการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน ดังนี Ê ต้องการทราบเกีÉยวกับแผนการ
เรียนโครงสร้างหลกัสตูรแต่ละแผนการเรียน ต้องการรู้จักข้อมูลเกีÉยวตนเอง และการเข้าใจตนเอง ด้านความสามารถ ความ
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ถนัด ความสนใจบุคลิกภาพ ต้องการข้อมูลทีÉเกีÉยวกับคณะวิชาสามารถเลือกศึกษาต่อเมืÉอสําเ ร็จมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 และ 
ต้องการทราบได้ข้อมลูเกีÉยวกบัแผนการเรียนต่างๆทีÉสอดคล้องกบัอาชีพทีÉตนเองสนใจ  
จากประเด็นปัญหาข้างต้นของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอดคล้องกับการเลือกแผนการเรียนของ รําพึง ราชคม (2545:1) กล่าวว่า ปัญหาของนักเรียน
เกีÉยวกับการเลือกแผนการเรียน นักเรียนไม่เห็นความสําคัญของการเลือกแผนการเรียน ไม่ทราบว่าจะเลือกแผนการเรียน
อะไรจึงจะเหมาะสมกับตนเอง และถ้าเลือกแผนการเรียนแล้ว จะสามารถเลือกอาชีพนั Êนแล้วควรทําอย่างไรจึงจะประสบ
ความสาํเร็จ และพชัรภา วรแสง (2546 : 2) กลา่วว่า ปัญหาของแผนการเรียนของนักเรียน ได้แก่ ไม่ทราบว่าตนมีความถนัด
อะไร หรือมีความสนใจในเรืÉองใด ไม่ทราบความสามารถของตนเอง และบุคลิกภาพว่าเหมาะสมกับแผนการเรียนใดและ
สอดคล้องกับบุคลิกภาพว่าเหมาะสมกับแผนการเรียนใดและสอดคล้องกับอาชีพใด ไม่ทราบข้อมูลเกีÉยวกับแผนการเรียน 
ข้อมลูเกีÉยวกบัสาขาอะไร หรือประกอบอาชีพอะไร ไม่มีจดุมุ่งหมาย และอาชีพ และไม่ทราบว่าตนเองควรจะศึกษาต่อคณะใด 
การวางแผนสาํหรับอนาคต  
เพืÉอช่วยนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ให้ประสบความสาํเร็จในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 ด้วยเหตุนี Êจึงมีความจําเป็นอย่างยิÉงทีÉจะต้องให้
นกัเรียนได้เรียนรู้ ได้สาํรวจ ค้นพบ เข้าใจ ความสามารถ ความถนดั บคุลกิภาพ ความสนใจของตนเอง ตลอดจนสามารถทํา
ให้นกัเรียนมีกระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกแผนการเรียน เลอืกคณะ เลอืกสาขา เลอืกอาชีพได้ตรงกับนักเรียนให้มากทีÉสดุ 
เมืÉอนกัเรียนได้รับข้อมูลทีÉถูกต้อง จากกิจกรรมแนะแนวในการเลือกแผนการเรียนทีÉเหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนได้แผนการ
เรียนทีÉตรงกบัตนเอง เพราะนกัเรียนได้สํารวจและรู้จักตนเองทุกด้าน นักเรียนได้รับข้อมูลทีÉถูกต้อง และทันสมัยย่อมจะเป็น
ประโยชน์ต่อกระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกแผนการเรียน 
นอกจากนี Ê Good (1973 : 270) กล่าวว่า สําหรับกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมทีÉจะทําให้นักเรียนได้มีข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ในการค้นหาความสามารถ ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพของตนเอง การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็น
วิธีการหนึÉงทีÉจะช่วยให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเลอืกแผนการเรียนและวางแผนการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมทีÉมุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้นักเรียน
ค้นพบและพฒันาศกัยภาพนกัเรียนได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม มีทกัษะการดําเนินชีวิต รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิด 
จนสง่ผลให้รู้จกักระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกแผนการเรียน การแก้ปัญหา วางแผนการศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างมีความสขุกบัสิÉงทีÉตนเองเลอืก และมิลเลอร์ Miller (1976: 13) ยงักลา่วว่า กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมทีÉช่วยเหลือ
ให้นักเรียนสามารถเข้าใจตนเองในทุกๆด้านได้ดี สามารถเสาะแสวงหาความรู้ เพืÉอจะนําไปสู่ความเข้าใจเกีÉยวกับ
ความก้าวหน้าทางการศกึษา การพฒันาอาชีพและการมีบุคลิกภาพทีÉเหมาะสมกับอาชีพ ช่วยให้รู้จักสงัคมและสิÉงแวดล้อม 
และยงัช่วยให้นกัเรียนสามารถตดัสนิใจและวางแผนอนาคตได้อย่างเหมาะสม       
สาํหรับกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนนั Êน เป็นกระบวนการทีÉมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จัก กระบวนการตัดสินใจ 
ทีÉเป็นระบบ ได้มีประสบการณ์ตรง ได้เผชิญกบัสถานการณ์ทีÉเป็นจริง ได้ตระหนักรู้เกีÉยวกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ
ทีÉเกิดขึ Êนได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบติัจริงทั Êงในด้านการคิด การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา และรู้จักการวางแผน (Corey 2009: 10) ได้กล่าวว่า สําหรับกระบวนการตัดสินใจ ประกอบด้วย ขั ÊนทีÉ 1 ระบุ
ปัญหาในการตดัสนิใจ ขั ÊนทีÉ 2 รวบรวมข้อมูลทีÉเป็นประโยชน์ ขั ÊนทีÉ 3 รู้จักทางเลือกทีÉมีอยู่ ขั ÊนทีÉ 4 พิจารณาข้อดีและข้อเสีย
ของแต่ละทางเลือก ขั ÊนทีÉ 5 ตัดสินใจจะเลือกทางเลือกทีÉเหมาะสม และยังสอดคล้องกับ อุไร มัÉนหมัÉน. (2539: 11-12) ได้
กลา่วถงึ กระบวนการตดัสนิใจ เป็นกระบวนการทีÉมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักกระบวนการตัดสินใจทีÉเป็นระบบ ได้มีประสบการณ์ตรง 
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ได้เผชิญกับสถานการณ์ทีÉเป็นจริงได้ตระหนักรู้เกีÉยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆทีÉเกิดขึ Êนได้เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ รู้จกัพิจารณาถงึวตัถปุระสงค์ ทีÉต้องการ หรือประเด็นของปัญหาทีÉจะตัดสินใจ ทําให้ทราบว่าวัตถุประสงค์ทีÉ
ต้องการคืออะไร รู้จกัการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ หาทางเลอืกไว้หลาย ๆ ทาง และการประเมินทางเลือกโดยใช้การวิเคราะห์ 
ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบผลได้ผลเสยีของทางเลอืกแต่ละอย่าง ทั Êงในปัจจบุนัและในอนาคตได้  
สาํหรับการใช้กิจกรรมแนะแนวเพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนนั Êนสามารถพัฒนาได้หลายวิธี 
เช่น การจดักิจกรรมแนะแนว การใช้กลุ่มสมัพันธ์ การฝึกอบรม การให้การปรึกษารายกรณี การให้การปรึกษากลุ่ม ในการ
วิจัยครั Êงนี Ê ผู้ เลือกกิจกรรมแนะแนวเพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจให้กับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) เพืÉอให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง สามารถ
แลกเปลีÉยนความคิดความรู้สึกร่วมกับบุคคลอืÉนได้ นําประสบการณ์ตรงจากการสํารวจตนเอง การตระหนักรู้เกีÉยวกับ
สถานการณ์ต่างๆทีÉเกิดขึ Êนได้ ได้เรียนรู้ข้อมูลทีÉเป็นประโยชน์ทุกด้านจากการทํากิจกรรมแนะแนว นักเรียนนํากระบวนการ
ตดัสนิใจในการเลอืกแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสมกบัตนเอง และสามารถนําข้อมูลทีÉได้ไปประยุกต์ใช้กับการลือกแผนการ
เรียนทีÉนกัเรียนต้องการศกึษาต่อในอนาคตได้  
สําหรับกิจกรรมแนะแนวเพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในครั Êงนี Ê ประกอบด้วย ใบงาน ใบ
ความรู้ทีÉเกีÉยวกับการเลือกแผนการเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนว ผู้ วิจัยใช้กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนวกลุ่ม 
สถานการณ์จําลอง การอภิปรายกลุ่ม ซักถาม การให้กําลงัใจ เพืÉอให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกีÉยวกับกระบวนการตัดสินใจ
เลอืกแผนการเรียน โดยมีขั Êนตอน ดังนี Ê 1) ขั ÊนเริÉมต้น 2) ขั Êนดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึÉงประกอบด้วย (1) การเข้าใจ
ตนเอง คือ กิจกรรมแนะแนวความสมัพนัธ์ระหว่างเกรดเฉลีÉยกับแผนการเรียน (2) การทําความเข้าใจข้อมูลแต่ละคณะวิชา 
คือ กิจกรรมแนะแนวคณะทีÉสอดคล้องกบัแผนการเรียน (3) การประเมินตนเอง คือ กิจกรรมแนะแนวการประเมินตนเองใน
เรืÉองความสามารถ ความถนัด บุคลิกภาพ ความชอบ และความสนใจ (4) การทําความเข้าใจเกีÉยวกับอาชีพ คือ กิจกรรม    
แนะแนวแผนการเรียนทีÉสอดคล้องกบัอาชีพ (5) การพฒันากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน การกําหนดสถานการณ์
ปัญหา กระบวนการตดัสนิใจ ทีÉผู้ วิจยัเลอืกมาพฒันามีขั Êนตอนดงัต่อไปนี Ê ขั ÊนทีÉ 1 ระบุปัญหาในการตัดสินใจ ขั ÊนทีÉ 2 รวบรวม
ข้อมลูทีÉเป็นประโยชน์ ขั ÊนทีÉ 3 รู้จกัทางเลอืกทีÉมีอยู่ ขั ÊนทีÉ 4 พิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก ขั ÊนทีÉ 5 ตัดสินใจจะ
เลอืกทางเลอืกทีÉเหมาะสม และ 3) ขั Êนประเมินผลและขั Êนสรุป  
สาํหรับการวิจยัครั Êงนี Ê มีการดําเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ คือ ระยะทีÉ 1 การศกึษากระบวนการตัดสินใจ ระยะทีÉ 2 คือ 
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจ และระยะทีÉ 3 คือ การสรุปและประเมินผลของการจัดกิจกรรม   
แนะแนวเพืÉอพฒันากระบวนการตดัสนิใจของนกัเรียน 
คําถามการวิจยั 
1. กระบวนการตดัสนิใจของนกัเรียนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
2. กิจกรรมแนะแนวเพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนทีÉพัฒนาขึ Êน ประกอบด้วยขั Êนตอน
อะไรบ้าง มีวิธีดําเนินการอย่างไร 
3. กิจกรรมแนะแนวทีÉพัฒนาขึ Êนสามารถนําไปใช้ในการพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนได้มาก
น้อยเพียงใด 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั  
1. เพืÉอศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
2. เพืÉอพฒันากิจกรรมแนะแนว เพืÉอพฒันากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาทีÉ 
3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
3. เพืÉอประเมินผลของการใช้กิจกรรมแนะแนว เพืÉอพฒันากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โดย 
3.1 เปรียบเทียบกระบวนตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลงัการติดตามผล 
3.2 เปรียบเทียบกระบวนตัดสินใจเลือกแผนการเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
3.3 เพืÉอประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองทีÉมีต่อกิจกรรมแนะแนว เพืÉอพัฒนากระบวนการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียน ภายหลงัทีÉได้รับการใช้กิจกรรมแนะแนว และเมืÉอสิ Êนสุดการติดตามผลโดยใช้การสนทนา       
กลุม่เฉพาะ 
สมมติฐานในการจจิยั 
1. กระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลงัได้รับใช้กิจกรรมแนะแนว และหลงัการ
ติดตามผล เพิÉมขึ Êนกว่าก่อนได้รับการใช้กิจกรรมแนะแนว 
2. กระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลงัได้รับการใช้กิจกรรมแนะแนว และหลงั
การติดตามผล สงูกว่ากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนของนกัเรียนกลุม่ควบคมุ ทีÉไม่ได้รับการใช้กิจกรรมแนะแนว 
ความสําคัญของการวิจยั 
ผลการวิจยัครั Êงนี Êจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดงันี Ê 
1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ การวิจยัครั Êงนี Ê เป็นการพฒันากิจกรรมแนะแนว และสร้างกิจกรรมแนะแนว เพืÉอพัฒนา
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน ซึÉงทําให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกีÉยวกบักิจกรรมแนะแนว รวมทั Êงการพัฒนากระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน โดยใช้กิจกรรมแนะแนวในการพัฒนาทีÉมีการประยุกต์ กิจกรรมแนะแนว เทคนิค และหลกัการ
ด้านจิตวิทยา เพืÉอนํามาพฒันากระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน ซึÉงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีÉสนใจศึกษากระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน หรือสนใจในการนําไปศกึษาในประชากรกลุม่อืÉน นอกจากนี Êยังได้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจ
เลอืกแผนการเรียนเป็นอย่างไร มีกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนในด้านอะไรบ้างทีÉจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา และ
ให้ความสาํคญั 
2. ประโยชน์เชิงปฏิบติั ผลการศกึษาครั Êงนี Ê ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการปฏิบติัดงันี Ê 
2.1 ผลการศึกษาทําให้ได้ข้อมูลจากแบบวัดกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)อย่างละเอียดซึÉงสามารถนําไป
ประยกุต์ใช้กบันกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ทั Êงในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษาได้ 
2.2 กิจกรรมแนะแนว เพืÉอพฒันากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 มี
การประยกุต์กิจกรรมแนะแนว เทคนิคต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนวกลุ่ม บทบาทสมมติ สถานการณ์จําลอง การอภิปราย
กลุม่ ซกัถาม การให้กําลงัใจ สถานการณ์เกีÉยวกับเลือกแผนการเรียน โดยมีขั Êนตอน ดังนี Ê 1) ขั ÊนเริÉมต้น 2) ขั Êนดําเนินการจัด
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กิจกรรมแนะแนว ซึÉงประกอบด้วย (1) การรู้จัก และเข้าใจตนเอง คือ กิจกรรมแนะแนวความสมัพันธ์ระหว่างเกรดเฉลีÉยกับ
แผนการเรียน(2) การเข้าใจคณะ คือกิจกรรมแนะแนวคณะทีÉสอดคล้องกบัแผนการเรียน (3) การประเมินตนเอง คือกิจกรรม
แนะแนว  การประเมินตนเองในเรืÉองความสามารถ ความถนัด บุคลิกภาพ ความชอบ ความสนใจ (4) การเข้าใจอาชีพ คือ
กิจกรรมแนะแนวแผนการเรียนทีÉสอดคล้องกบัอาชีพ (5) กระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนทีÉนํามาประยุกต์ใช้ในการ
วิจัยครั Êงนี Ê มีกระบวนการตัดสินใจทีÉสําคัญดังต่อไปนี Ê ขั ÊนทีÉ 1 ระบุปัญหาในการตัดสินใจ ขั ÊนทีÉ 2 รวบรวมข้อมูลทีÉเป็น
ประโยชน์ ขั ÊนทีÉ 3 รู้จักทางเลือกทีÉมีอยู่ ขั ÊนทีÉ 4 พิจารณาข้อดี และข้อเสียของแต่ละทางเลือก ขั ÊนทีÉ 5 ตัดสินใจจะเลือก
ทางเลือกทีÉเหมาะสม 3) ประเมินผลและขั Êนสรุป ทําให้นักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน ทําให้
นกัเรียนตดัสนิใจทีÉเป็นระบบเพิÉมมากขึ Êน มีกระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกแผนการเรียนให้สอดคล้องกบัตนเองมากขึ Êน  
ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย 
1.1 ประชากร 
   ประชากรทีÉใช้ในวิจัยเป็นนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ            
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2560 จํานวน 289 คน ซึÉงเป็นกลุ่มทีÉใช้ในการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนตามวตัถปุระสงค์ข้อทีÉ 1 
1.2 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการพฒันากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนเป็นนักเรียนทีÉได้จากการคัดเลือก
จากประชากร ทีÉมีคะแนนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนตั Êงแต่เปอร์เช็นไทล์ทีÉ 50 ลงมา และทีÉสมัครใจเข้าร่วมการ
ทดลอง จํานวน 24 คน แล้วสุม่อย่างง่าย เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 12 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับ
การใช้กิจกรรมแนะแนว เพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการใช้กิจกรรม      
แนะแนว เพืÉอพฒันากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนใดๆ   
2. ตวัแปรทีÉศึกษา 
2.1 ตวัแปรทีÉใช้ในการศึกษากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน ประกอบด้วย 
2.1.1 ขั ÊนทีÉ 1 ระบปัุญหาในการตัดสนิใจ 
2.1.2 ขั ÊนทีÉ 2 รวบรวมข้อมลูทีÉเป็นประโยชน์ 
2.1.3 ขั ÊนทีÉ 3 รู้จกัทางเลอืกทีÉมีอยู่ 
2.1.4 ขั ÊนทีÉ 4 พิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลอืก 
2.1.5 ขั ÊนทีÉ 5 ตดัสนิใจจะเลอืกทางเลอืกทีÉเหมาะสม 
2.2 ตวัแปรทีÉใช้ในการพฒันากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน 
2.2.1 ตวัแปรต้น คือ กิจกรรมแนะแนว 
2.2.2 ตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
3.1 แบบวดักระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน 
3.2 กิจกรรมแนะแนว 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัยเรืÉอง การพฒันากระบวนการตัดสนิใจเลอืกแผนการเรียนเของนกัเรียนชั Êน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ดงันี Ê 
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1. การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลเพืÉอจะได้ทราบว่านักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ตามวตัถปุระสงค์ข้อทีÉ 1 คือ ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูกบันกัเรียนจํานวน 289 คน ด้วย
ตนเองในชัÉวโมงทีÉผู้ วิจยัสอนวิชาแนะแนวในแต่ละห้องได้แบบวดัคืนมา จํานวน 289 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  แล้วนําผลทีÉได้
ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
2. พฒันากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง  ซึÉงผู้ วิจัยทําหน้าทีÉนํากิจกรรมแนะ
แนวเพืÉอพฒันากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน ของกลุม่ทดลอง จํานวน 12 คน สําหรับในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะ
แนว เพืÉอพฒันากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน ครั Êงละ 2 ชัÉวโมง ซึÉงเป็นไปอย่างสนิทสนมคุ้นเคยและยอมรับซึÉงกัน
และกัน ทุกคนเกิดการเรียนรู้ เกิดกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนอย่างเหมาะสมกับตนเอง การดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ ข้อทีÉ 2 คือ ผู้ วิจยัเก็บข้อมูลกับนักเรียน จํานวน 12 คน ทั Êงก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
และหลงัการติดตามผล แล้วนําผลทีÉได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
3. การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยเก็บข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มควบคุม จํานวน 12 คน ทั Êงก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล แล้วนําผลทีÉได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
4. ภายหลงัจากการดําเนินการทดลองสิ Êนสดุลงแล้ว ผู้ วิจัยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะกับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
ประเมินความพงึพอใจทีÉมีต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนโดยใช้กิจกรรมแนะแนว 
5. การติดตามผล ภายหลงัการทดลอง 1 เดือน ผู้ วิจัยได้ตามผล โดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตอบแบบสอบถามกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนอีกครั Êงหลงัการทดลอง 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจยัได้จัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูล ดงันี Ê 
5.1 การวิเคราะห์คณุภาพของเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
5.1.1 วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื Êอหา (Content validity) ของข้อคําถามของแบบวัดกระบวนการตัดสินใจ
เลอืกแผนการเรียนของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 โดยใช้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้สตูรคํานวณค่าดชันีความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อคําถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-objective Congruence: IOC) (วรรณี แกมเกต.ุ2549 :   216-217) 
5.1.2 วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบวัดกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน ของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โดยใช้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้สตูร สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation : ) (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2555: 88)  
5.1.3 วิเคราะห์หาค่าความเชืÉอมัÉนของแบบวัดทีÉสร้างขึ Êนด้วย การหาค่าสมัประสิทธิ Í อัลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2545 : 125 ) 
5.1.4 วิเคราะห์ค่า IOC ของกิจกรรมแนะแนว  โดยใช้สตูรคํานวณค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างนิยาม
เชิงปฏิบติัการ (Item-objective Congruence: IOC) (วรรณี แกมเกต.ุ2549 :216-217) 
5.2 การวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์การวิจยั 
5.2.1 วิเคราะห์คะแนนสงูสดุ ตํÉาสุด ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียน 
5.2.2 วิเคราะห์คะแนนกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลงั
การทดลอง และหลงัการติดตามผล โดยใช้ Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test  
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5.2.3 วิเคราะห์คะแนนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนระหว่างกลุม่ทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อน
การทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล โดยใช้ Mann- Whitney U Test 
ผลการศึกษา 
1. ผลการศกึษากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 
1.1 ผลการศกึษากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน 
โดยผู้ วิจยันําคะแนนกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา ปีทีÉ 3 จํานวน 
289 คน ซึÉงเป็นประชากร มาหาค่าสถิติพื Êนฐาน ได้แก่ ค่าตํÉาสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีÉย และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงใน
ตาราง1 
ตาราง 1  ค่าสงูสดุ ค่าตํÉาสดุ ค่าเฉลีÉย และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จํานวน 289 คน     
5 ขั Êนตอน N Max Min     แปลผล 
ขั ÊนทีÉ1 ขั ÊนระบปัุญหาทีÉจะต้องตดัสนิใจ 289 4.35 3.45 2.52 .22 น้อย 
ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนรวบรวมข้อมลูทีÉเป็นประโยชน์ 289 4.65 3.58 2.68 .25 น้อย 
ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนรู้จกัทางเลอืกทีÉมีอยู่ 289 4.47 3.51 2.62 .23 น้อย 
ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนพิจารณาข้อดีและข้อเสยีของแต่ละทางเลอืก 289 4.65 3.54 2.54 .24 น้อย 
ขั ÊนทีÉ 5 ขั ÊนตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีÉเหมาะสม     289 4.63 3.67 2.73 .22 น้อย 
รวม 289 4.33 3.62 2.62 .37 น้อย 
จากตาราง 1 พบว่า กระบวนการตดัสนิใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โดยรวมมีค่าเฉลีÉย
อยู่ในระดับน้อย (  = 2.62,  = .37 ) เมืÉอพิจารณากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ของแต่ละ
ขั Êนตอน พบว่ามีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัน้อย โดยแต่ละขั Êนตอนมีค่าเฉลีÉยดงันี Ê  
ขั ÊนทีÉ1 ขั ÊนระบปัุญหาทีÉจะต้องตดัสนิใจมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัน้อย (  =2.52,   = .22 ) ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนรวบรวมข้อมูล
ทีÉเป็นประโยชน์มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัน้อย ( = 2.68,   = .25) ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนรู้จักทางเลือกทีÉมีอยู่มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับน้อย   
(   = 2.62,  = .23) ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับน้อย (  = 2.54,         
  = .24 ) ขั ÊนทีÉ 5 ขั ÊนตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีÉเหมาะสมมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัน้อย  ( = 2.37,  = .22)  
2. เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยรวมและ
รายด้าน ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง หลงัการติดตามผล แสดงในตารางทีÉ 2 
ตาราง 2  ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของกลุ่มทดลอง    
(n=12 )และกลุม่ควบคมุ (n=12 ) ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
กระบวนการตดัสินใจ 5 ขั Êนตอน 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง หลงัการติดตามผล 
x  SD แปลผล x  SD แปลผล x  SD แปลผล 
กลุม่ทดลอง  
ขั ÊนทีÉ1ขั ÊนระบุปัญหาทีÉจะต้องตดัสนิใจ 
 
2.41 
 
.08 
 
น้อย 
 
4.33 
 
.39 
 
มาก 
 
4.43 
 
.87 
 
มาก 
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กระบวนการตดัสินใจ 5 ขั Êนตอน 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง หลงัการติดตามผล 
x  SD แปลผล x  SD แปลผล x  SD แปลผล 
ขั ÊนทีÉ 2ขั Êนรวบรวมข้อมูลทีÉเป็นประโยชน์ 2.25 .75 น้อย 4.08 .72 มาก 4.10 .90 มาก 
ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนรู้จกัทางเลือกทีÉมีอยู่ 2.41 .79 น้อย 4.08 .90 มาก 4.11 .75 มาก 
ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนพจิารณาข้อดีและข้อเสียของแต่
ละทางเลือก 
 
1.91 
 
.79 
 
น้อย 
 
4.25 
 
.69 
 
มาก 
 
4.30 
 
.74 
 
มาก 
ขั ÊนทีÉ 5 ขั ÊนตดัสินใจเลือกทีÉเหมาะสม 2.00 .01 น้อย 4.41 .75 มาก 4.45 .72 มาก 
รวม 2.20 .65 น้อย 4.23 .55 มาก 4.28 .79 มาก 
กลุม่ควบคุม 
ขั ÊนทีÉ1ขั ÊนระบุปัญหาทีÉจะต้องตดัสนิใจ 
 
2.41 
 
.38 
 
น้อย 
 
2.41 
 
.49 
 
น้อย 
 
2.40 
 
.38 
 
น้อย 
ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนรวบรวมข้อมูลทีÉเป็นประโยชน์ 2.25 .72 น้อย 2.25 .77 น้อย 2.25 .90 น้อย 
ขั ÊนทีÉ 3ขั Êนรู้จกัทางเลือกทีÉมีอยู่ 2.41 .80 น้อย 2.41 .89 น้อย 2.39 .85 น้อย 
ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนพจิารณาข้อดีและข้อเสียของแต่
ละทางเลือก 
 
1.91 
 
.82 
 
น้อย 
 
1.91 
 
.69 
 
น้อย 
 
1.91 
 
.82 
 
น้อย 
ขั ÊนทีÉ 5 ขั ÊนตดัสินใจเลือกทางเลือกทีÉ
เหมาะสม 2.00 .61 น้อย 2.00 .75 น้อย 2.00 .69 น้อย 
รวม 2.20 .65 น้อย 2.20 .69 น้อย 2.20 .77 น้อย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 2 พบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนโดยรวมของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองก่อนการทดลอง ( =2.20, SD .65) อยู่ในระดบัน้อย หลงัการทดลอง ( =4.23, SD .55) และหลงัติดตามผล  ( =
4.28, SD .79) อยู่ในระดับมาก ส่วนกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนโดยรวมของนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนการ
ทดลอง ( =2.20, SD .65)  หลงัการทดลอง ( =2.20, SD .69) และหลงัการติดตามผล ( =2.20, SD .77) อยู่ในระดับ
น้อย  
3. การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และหลงัการติดตามผล โดยใช้สถิติ Wilcoxon,s matched pairs signed ranks test ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดง
ในตาราง 3 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน โดยรวมและรายด้าน ของกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล (n= 12) 
ตัวแปร ระยะเวลา 
 
SD 
ระยะการทดลอง 
การให้การปรึกษาทีÉ
นํามาเปรียบเทียบ 
Negative 
Rank 
Positive 
Rank 
Ties Z P 
ขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนระบุ
ปัญหาทีÉจะต้อง
ตดัสนิใจ 
ก่อนการทดลอง 2.41 .08 
หลงัการทดลอง-ก่อน
การทดลอง 
4 20 0 -1.016
**
 .000 
หลงัการทดลอง 4.33 .39 
หลงัติดตามผล- หลงั
การทดลอง 
7 15 5 -2.314
**
 .000 
หลงัการติดตามผล 4.43 .87 
หลงัติดตามผล-ก่อน
การทดลอง 
0 9 0 -3.163
**
 .000 
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ตัวแปร ระยะเวลา 
 
SD 
ระยะการทดลอง 
การให้การปรึกษาทีÉ
นํามาเปรียบเทียบ 
Negative 
Rank 
Positive 
Rank 
Ties Z P 
ขั ÊนทีÉ 2 
ขั Êนรวบรวม
ข้อมูลทีÉเป็น
ประโยชน์ 
ก่อนการทดลอง 2.25 .75 
หลงัการทดลอง-ก่อน
การทดลอง 
2 14 0 -1.062
**
 .000 
หลงัการทดลอง 4.08 .72 
หลงัติดตามผล- หลงั
การทดลอง 
5 10 4 -2.375
**
 .000 
หลงัการติดตามผล 4.10 .90 
หลงัติดตามผล-ก่อน
การทดลอง 
0 15 0 -3.074
**
 .000 
ขั ÊนทีÉ 3 
ขั Êนรู้จกัทางเลือก
ทีÉมีอยู ่
ก่อนการทดลอง 2.41 .79 
หลงัการทดลอง-ก่อน
การทดลอง 
0 12 0 -1.088
**
 .000 
หลงัการทดลอง 4.08 .90 
หลงัติดตามผล- หลงั
การทดลอง 
0 11 6 -2.111
**
 .000 
หลงัการติดตามผล 4.11 .75 
หลงัติดตามผล-ก่อน
การทดลอง 
9 15 0 -3.072
**
 .000 
ขั ÊนทีÉ 4 
ขั Êนพจิารณา
ข้อดีและข้อเสีย
ของแต่ละ
ทางเลือก 
ก่อนการทดลอง 1.91 .79 
หลงัการทดลอง-ก่อน
การทดลอง 
4 9 0 -1.062
**
 .000 
หลงัการทดลอง 4.25 .69 
หลงัติดตามผล- หลงั
การทดลอง 
5 13 7 -2.142
**
 .000 
หลงัการติดตามผล 4.30 .74 
หลงัติดตามผล-ก่อน
การทดลอง 
2 12 0 -3.070
**
 .000 
ขั ÊนทีÉ 5 
ขั Êนตดัสนิใจ
เลือกทางเลือกทีÉ
เหมาะสม  
            
ก่อนการทดลอง 2.00 .01 
หลงัการทดลอง-ก่อน
การทดลอง 
4 0 0 -1.061
**
 .000 
หลงัการทดลอง 4.41 .75 
หลงัติดตามผล- หลงั
การทดลอง 
0 17 0 -1.348
**
 .000 
หลงัการติดตามผล 4.45 .72 
หลงัติดตามผล-ก่อน
การทดลอง 
4 14 0 -3.061
**
 .000 
รวม 
ก่อนการทดลอง 2.20 .65 
หลงัการทดลอง-ก่อน
การทดลอง 
5 18 0 -1.059
**
 .000 
หลงัการทดลอง 4.23 .55 
หลงัติดตามผล- หลงั
การทดลอง 
0 16 0 -3.050
**
 .000 
หลงัการติดตามผล 4.28 .79 
หลงัติดตามผล-ก่อน
การทดลอง 
0 11 0 -3.059
**
 .000 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 3 พบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนโดยรวม ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง ระหว่างหลงัการทดลอง และก่อนการทดลอง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 และระหว่างหลงัการ
ติดตามผลและหลงัการทดลอง และระหว่างหลงัการติดตามผล และก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั.01 โดยค่าเฉลีÉย หลงัการติดตามผล ( =4.28,SD.79) เท่ากนั หลงัการทดลอง ( =4.23,SD.55) และหลงัการทดลอง 
มากกว่า ก่อนการทดลอง ( =2.20,SD.65) เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่า  
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลีÉยกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน ขั ÊนทีÉ 1 ขั ÊนระบุปัญหาทีÉจะต้องตัดสินใจของ
กลุม่ทดลอง  ระหว่างหลงัการทดลอง และก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 และระหว่าง
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ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยค่าเฉลีÉย หลงั
การติดตามผล ( =4.43,SD.87) มากกว่า หลงัการทดลอง ( =4.33,SD.39) และหลงัการทดลอง มากกว่า ก่อนการทดลอง 
( =2.41,SD.08)   
นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนรวบรวมข้อมูลทีÉเป็นประโยชน์ 
ของกลุม่ทดลองระหว่างหลงัการทดลอง และก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 และระหว่าง
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยค่าเฉลีÉย หลงั
การติดตามผล ( =4.10,SD.90) มากกว่า หลังการทดลอง ( =4.08,SD.72) และหลงัการทดลอง  มากกว่า ก่อนการ
ทดลอง ( =2.25,SD.75)    
นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนรู้จักทางเลือกทีÉมีอยู่ของกลุ่ม
ทดลอง ระหว่างหลงัการทดลอง และก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 ระหว่างก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยค่าเฉลีÉย หลงัการ
ติดตามผล ( =4.11,SD.75) มากกว่า หลงัการทดลอง ( =4.08,SD.90) และหลงัการทดลอง มากกว่า ก่อนการทดลอง 
( =2.41,SD.79 )   
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลีÉยกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่
ละทางเลอืกของกลุม่ทดลอง   ระหว่างหลงัการทดลอง และก่อนการทดลอง แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 
และระหว่างก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดย
ค่าเฉลีÉย หลงัการติดตามผล ( =4.30,SD.74) มากกว่า หลงัการทดลอง ( =4.25,SD.69) และหลงัการทดลอง มากกว่า 
ก่อนการทดลอง ( =1.91,SD.79) 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนขั ÊนทีÉ 5 ขั ÊนตัดสินใจเลือกทางเลือกทีÉ
เหมาะสม  ของกลุม่ทดลอง ระหว่างหลงัการทดลอง และก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 
และระหว่างก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดย
ค่าเฉลีÉย หลงัการติดตามผล ( =4.45,SD.72) มากกว่า หลงัการทดลอง ( =4.41,SD.75) และหลงัการทดลอง  มากกว่า 
ก่อนการทดลอง ( =2.00,SD.01)  
4. การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนโดยรวมและรายด้าน ระหว่างระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม  ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัติดตามผล โดยใช้  The Mann-Whitney U Test ดัง
แสดงในตาราง 4 
ตาราง 4  การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยกระบวนการตดัสนิใจโดยรวมและรายด้าน ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัติดตามผล  
ตัวแปร ระยะ กลุ่ม 
 
SD 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Mann-
Whitney U 
Z P 
ขั ÊนทีÉ 1 
ขั ÊนระบปัุญหาทีÉ
ต้องตดัสนิใจ  
ก่อนการทดลอง 
กลุม่ทดลอง 2.41 .08 12.50 150.00 
72.00 -4.167 1.000 
กลุม่ควบคุม 2.41 .38 14.50 158.00 
หลงัการทดลอง 
กลุม่ทดลอง 4.33 .39 18.50 222.00 
65.00 -3.600
**
 .000 
กลุม่ควบคุม 2.41 .49 6.50 78.00 
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ตัวแปร ระยะ กลุ่ม 
 
SD 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Mann-
Whitney U 
Z P 
หลงัติดตามผล 
กลุม่ทดลอง 4.43 .87 17.05 122.00 
52.00 -4.066
**
 .000 
กลุม่ควบคุม 2.40 .38 16.50 108.00 
ขั ÊนทีÉ 2 
ขั Êนรวบรวม
ข้อมูลทีÉเป็น
ประโยชน์ 
ก่อนการทดลอง 
กลุม่ทดลอง 2.25 .75 17.67 222.00 
88.00 -4.185 .640 
กลุม่ควบคุม 2.25 .72 12.50 125.00 
หลงัการทดลอง 
กลุม่ทดลอง 4.08 .39 18.50 200.00 
62.00 -4.149
**
 .000 
กลุม่ควบคุม 2.25 .77 6.50 178.00 
หลงัติดตามผล 
กลุม่ทดลอง 4.10 .90 18.50 102.00 
54.00 -4.189
**
 .000 
กลุม่ควบคุม 2.25 .90 16.50 108.00 
ขั ÊนทีÉ 3 
ขั Êนรู้จกัทางเลือก
ทีÉมีอยู ่
 
ก่อนการทดลอง 
กลุม่ทดลอง 2.41 .79 13.12 135.00 
73.00 -4.257 .754 
กลุม่ควบคุม 2.41 .80 12.53 142.23 
หลงัการทดลอง 
กลุม่ทดลอง 4.08 .90 18.51 120.21 
69.00 -4.218
**
 .000 
กลุม่ควบคุม 2.41 .89 16.52 112.53 
หลงัติดตามผล 
กลุม่ทดลอง 4.11 .75 18.73 187.38 
73.12 -4.204
**
 .000 
กลุม่ควบคุม 2.39 .85 16.35 169.43 
ขั ÊนทีÉ 4  
ขั Êนพจิารณา
ข้อดีและข้อเสีย 
ของแต่ละ
ทางเลือก 
 
ก่อนการทดลอง กลุม่ทดลอง 1.91 .79 15.50 159.00 76.00 -4.178 .240 
 กลุม่ควบคุม 1.91 .82 11.50 145.00    
หลงัการทดลอง กลุม่ทดลอง 4.25 .69 19.50 107.00 53.00 -4.205
**
 .000 
 กลุม่ควบคุม 1.91 .69 16.54 126.00    
หลงัติดตามผล กลุม่ทดลอง 4.30 .74 14.45 133.00 65.00 -4.222
**
 .000 
 กลุม่ควบคุม 1.91 .82 16.38 201.00    
ขั ÊนทีÉ 5 
ขั Êนตดัสนิใจ
เลือกทางเลือกทีÉ
เหมาะสม 
ก่อนการทดลอง กลุม่ทดลอง 2.00 .01 18.25 188.00 92.00 -4.651 .200 
 กลุม่ควบคุม 2.00 .61 16.87 140.23    
หลงัการทดลอง กลุม่ทดลอง 4.41 .75 15.78 129.00 66.05 -4.169
**
 .000 
 กลุม่ควบคุม 2.00 .75 10.50 138.55    
หลงัติดตามผล กลุม่ทดลอง 4.45 .72 19.56 144.00 56.67 -4.000
**
 .000 
 กลุม่ควบคุม 2.00 .69 16.30 109.78    
กระบวนการ
ตดัสนิใจ
โดยรวม 
ก่อนการทดลอง กลุม่ทดลอง 2.20 .65 17.58 91.00 83.00 -3.413 .340 
 กลุม่ควบคุม 2.20 .65 17.42 209.00    
หลงัการทดลอง กลุม่ทดลอง 4.23 .55 12.51 152.11 77.67 -4.173
**
 .000 
 กลุม่ควบคุม 2.20 .69 16.20 208.00    
หลงัติดตามผล กลุม่ทดลอง 4.28 .79 17.85 136.67 45.89 -4.164
**
 .000 
 กลุม่ควบคุม 2.20 .77 16.45 127.80    
**p < .01, *p < .05 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 9 พบว่า ก่อนการทดลอง กระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในโดยรวม 
ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไม่แตกต่างกัน  ส่วนหลงัการทดลองกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน ระหว่าง
กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 โดยมีค่าเฉลีÉย หลงัการทดลองของนักเรียน
กลุ่มทดลอง ( = 4.23, SD.55) มากกว่า นักเรียนกลุ่มควบคุม ( = 2.20, SD.69) ส่วนหลงัการติดตามผลกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 โดยมี
ค่าเฉลีÉยและหลงัการติดตามผลของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( = 4.28, SD .79) มากกว่า นักเรียนกลุ่มควบคุม) ( = 2.20, 
SD.77)     
กระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนขั ÊนตอนทีÉ 1 ขั Êน ระบุปัญหาทีÉต้องตัดสินใจ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคมุ ก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกนั  สว่นหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีÉระดับ.01 โดยมีค่าเฉลีÉยหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( = 4.33, SD.38) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม          
( = 2.41 ,SD.49) และหลงัการติดตามผลของนกัเรียนกลุม่ทดลอง ( = 4.43, SD.87) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม) ( = 
2.40 ,SD.38)   
กระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนรวบรวมข้อมูลทีÉเป็นประโยชน์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคมุก่อนการทดลองไม่แตกต่างกนั  สว่นหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ.01 โดยมีค่าเฉลีÉย หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( = 4.08 ,SD.39) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม              
( = 2.25, SD.77) และหลังการติดตามผลของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( = 4.10, SD.90) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม       
( = 2.25, SD.90)   
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนรู้จักทางเลอืกทีÉมีอยู่ ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ก่อน
การทดลอง ไม่แตกต่างกนั  สว่นหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 
โดยมีค่าเฉลีÉย หลงัการทดลองของนกัเรียนกลุม่ทดลอง ( = 4.08, SD.90) มากกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุ ( = 2.41, SD.89) 
และหลงัการติดตามผลของนักเรียน กลุม่ทดลอง ( = 4.11, SD.75) มากกว่ากว่านกัเรียนกลุม่ควบคุม ( = 2.41, SD.85)   
กระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน  ส่วนหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 โดยมีค่าเฉลีÉยหลงัการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( = 4.25, SD .69) มากกว่านักเรียน
กลุม่ควบคมุ ( = 1.91, SD .69) และหลงัการติดตามผลของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ( = 4.30 SD.74) มากกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคมุ ( = 1.91, SD .82)   
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนขั ÊนทีÉ 5 ขั ÊนตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีÉเหมาะสม ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคมุ ก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกนั  สว่นหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีÉระดับ.01 โดยมีค่าเฉลีÉย หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง  ( = 4.41, SD.75) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม          
( = 2.00, SD .75) และหลังการติดตามผลของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( = 4.45, SD.72) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม       
( = 2.00, SD.69)   
อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจยั เรืÉองการพฒันากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนของนกัเรียน ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) มีดงันี Ê 
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1. วัตถุประสงค์ข้อทีÉ 1 เพืÉอศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  พบว่า กระบวนการตดัสนิใจของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 โดยรวมมีค่าเฉลีÉยอยู่ใน ระดับน้อย
ซึÉงกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน ประกอบด้วย1)  ขั ÊนระบุปัญหาทีÉจะต้องตัดสินใจ 2) ขั Êนรวบรวมข้อมูลทีÉเป็น
ประโยชน์ 3) ขั Êนรู้จักทางเลือกทีÉมีอยู่ 4) ขั Êนพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก 5) ขั ÊนตัดสินใจเลือกทางเลือกทีÉ
เหมาะสม ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่านักเรียนในระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ยงัไม่ได้รับการพฒันากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน จึงส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกแผนการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับน้อย อีกเหตุผลหนึÉงอาจเป็นเพราะนักเรียนในชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร  (ฝ่ายมธัยม) โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนในระดับชั Êนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-6 ) จํานวน 15 แผนการเรียน ประกอบด้วย 1) แผนการเรียนหรือวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2) แผนการเรียนหรือ
วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3) แผนการเรียนหรือวิชาเอกภาษาองักฤษ 4) แผนการเรียนหรือวิชาเอกภาษาอาเซียน 5) แผนการเรียน 
หรือวิชาเอกภาษาฝรัÉงเศส 6) แผนการเรียนหรือวิชาเอกจีน 7) แผนการเรียนหรือวิชาเอกญีÉปุ่ น  8) แผนการเรียนหรือวิชาเอก
ทศันศิลป์ 9) แผนการเรียนหรือวิชาเอกแอนิเมชัÉน 10) แผนการเรียนหรือวิชาเอกออกแบบ 11) แผนการเรียนหรือวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ 12) แผนการเรียนหรือวิชาเอกดริุยางคศิลป์ 13) แผนการเรียนหรือวิชาเอกศิลปะการแสดง 14) แผนการเรียน
หรือวิชาเอกพลศึกษา 15) แผนการเรียนหรือวิชาเอกอาหารและการโรงแรม คู่มือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย          
ศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) (2559:16)  จึงทําให้นักเรียนลงัเล สบัสน ในกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการ
เรียน ผลการวิจัยนี Êยังสอดคล้องกับ วรรณา พรหมบุรมย์ (2540: 51) กล่าวว่า ถ้านักเรียนไม่มีกระบวนการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียน ก็จะทําให้นักเรียนสบัสน กระบวนการตัดสินใจก็จะไม่ดี ถ้านักเรียนได้รับการพัฒนาก็จะทําให้กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนก็จะดีขึ Êน เพราะกระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการหนึÉง ทีÉมีขั ÊนตอนทีÉทําให้นักเรียนรู้จัก
วิเคราะห์และเข้าใจในความคิด ความรู้สกึ และการกระทําของตน รู้เหต ุรู้ผล รู้จักเลือกสิÉงต่าง ๆ รู้จักทีÉจะนําความคิดกับการ
กระทํามาสมัพนัธ์กนั ทําให้เกิดกระบวนการตดัสนิใจทีÉดี และการตดัสนิใจทีÉถูกทีÉควร คือ การรู้จักมองตนเองในทุกด้านอย่าง
มีขั Êนตอน ถ้าบคุคลใดไม่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาก็จะทําให้กระบวนการตัดสินใจต่างๆ บกพร่องได้ และยังสอดคล้องกับ     
ยุรพร ศุทธรัตน์ (2542: 116) กล่าวว่า การทีÉคนเราไม่มีข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจทีÉแน่ชัดก็จะทําให้เกิดความกังวล 
สบัสน ลงัเล ไม่มัÉนใจในตนเอง เพราะไม่รู้จกัตนเอง ตลอดจนจดุอ่อน จุดแข็ง และความต้องการของตนเองอย่างลกึซึ Êง ย่อม
สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ  
2. วัตถุประสงค์ข้อทีÉ 2 เพืÉอพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาทีÉ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายมธัยม)  
ผลการพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนทีÉพัฒนาขึ Êน พบว่า 
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนของกลุ่มทดลอง หลงัการทดลอง หลงัการติดตามผล เพิÉมขึ Êนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทีÉระดบั.01 ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าผู้ วิจยัได้ประยกุต์กิจกรรมแนะแนวได้ตรงกบัข้อมลูของนกัเรียนทีÉต้องการทราบ ช่วยให้
นกัเรียนเข้าใจและรู้จกัตนเองเกีÉยวกับการเลือกแผนการเรียน ในการจัดกิจกรรมแนะแนวในครั Êงนี Ê ประกอบด้วย ใบงาน ใบ
ความรู้ และเทคนิคต่างๆทีÉผู้ วิจยันํามาใช้ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนวกลุ่ม สถานการณ์จําลอง การอภิปรายกลุ่ม ซักถาม การตั Êง
คําถาม การให้กําลงัใจ และการสรุป ในกิจกรรมแนะแนวสามารถให้นักเรียนวิเคราะห์วางแผน  รู้จักการประเมินคุณสมบัติ
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ของตนเองเกีÉยวกบัเกณฑ์การเลอืกแผนการเรียน โดยใช้ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนกัเรียนตั Êงแต่ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ1-
3  และโครงสร้างหลกัสตูรในแต่ละแผนการเรียน  นกัเรียนเลอืกแผนการเรียนให้สอดคล้องกับคณะวิชาทีÉตนเองสนใจ ตรงกับ
ความสามารถ ความถนัด บุคลิกภาพ ความชอบ ความสนใจ นักเรียนได้ทําความเข้าใจข้อมูลรายละเอียดของอาชีพ และ
สาํรวจตนเองตรงกบัความต้องการในการเลอืกอาชีพทีÉสอดคล้องเกีÉยวกับแผนการเรียนทีÉสอดคล้อง กับอาชีพ ซึÉงสอดคล้อง
กับ Good (1973; อ้างถึงใน วัฒนา พัชราวนิช, 2541:59) ทีÉกล่าวว่า การจัดกิจกรรมแนะแนวช่วยให้ นักเรียนแต่ละคน
สามารถเข้าใจตนเองและโลกเกีÉยวกบัตนเองได้ดี สามารถเสาะแสวงหาความรู้เพืÉอนําไปสูค่วามเข้าใจเกีÉยวกับความก้าวหน้า
ทางการศกึษา การพฒันาอาชีพ และการมีบคุลกิภาพทีÉเหมาะสม สามารถประเมินความสามารถของตนเองและข้อบกพร่อง
ของตนเอง เพืÉอจะนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ และจะส่งผลนําไปสู่ลําดับขั Êนของความสําเร็จตามทีÉตนเอง
ปรารถนา 
สําหรับการพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียนรายด้านของ
นกัเรียนกลุม่ทดลอง หลงัการทดลอง หลงัการติดตามผล เพิÉมขึ Êนกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 
ทั Êงนี Êเป็นเพราะว่า  
ผู้ วิจยัพฒันาได้พฒันากิจกรรมแนะแนวโดย ประยกุต์การจดักิจกรรมแนะแนวเพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจ
เลอืกแผนการเรียน ครั ÊงทีÉ 1-5 นกัเรียนได้เรียนรู้ศกึษาข้อมลูเบื Êองต้นเกีÉยวกบัแผนการเรียนทีÉนักเรียนต้องเลือกศึกษาต่อ ส่วน
ครั ÊงทีÉ 6-12 นักเรียนแต่ละคนได้ฝึกพัฒนากระบวนการตัดสินใจ  โดยใช้กิจกรรมแนะแนว ทีÉผู้ วิจัยประยุกต์ใช้ 5 ขั Êนตอน        
1) ขั ÊนระบปัุญหาทีÉต้องตดัสนิใจ  2) ขั Êนการรวบรวมข้อมลูทีÉเป็นประโยชน์ 3) ขั Êนรู้จกัทางเลอืกทีÉมีอยู่ 4) ขั Êนพิจารณาข้อดีและ
ข้อเสยีของแต่ละทางเลอืก 5) ขั ÊนการตัดสินใจเลือกทางเลือกทีÉเหมาะสม ซึÉงในแต่ละครั Êงมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทีÉชัดเจน
เพืÉอให้นกัเรียนสามารถระบปัุญหาจากสถานการณ์ได้ นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลทีÉเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนได้ นักเรียนสามารถรู้จักทางเลือกทีÉมีอยู่ ว่ามีกีÉทาง อะไรบ้าง นักเรียนสามารถพิจารณาและบอกข้อดีและ
ข้อเสยีของแต่ละทางเลอืกได้ และนกัเรียนสามารถบอกแนวทางทีÉเหมาะสมทีÉสดุในการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนได้  
สว่นกิจกรรมแนะแนวทีÉผู้ วิจยัประยกุต์ใช้ ยึดผู้ เรียนเป็นสําคัญ นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ทีÉกําหนดให้ เพืÉอ
ประกอบการตดัสนิเลอืกแผนการเรียน การเรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเองจากการอ่านสถานการณ์ทีÉกําหนดให้ และยึดกลุ่มเป็น
แหล่งความรู้สําคัญ นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มได้พูดคุย อภิปราย ซักถาม แลกเปลีÉยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ซึÉงกนัและกนั ข้อมลูต่าง ๆ  เหลา่นี Ê จะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั Êงช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลและ
ทศันะทีÉกว้างและหลากหลาย ยดึการค้นพบด้วยตนเองเป็นวิธีการสําคัญในการเรียนรู้ โดยจัดประสบการณ์เรียนรู้ ทีÉส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนได้ค้นหา และค้นพบคําตอบด้วยตนเอง ทั Êงนี Êเพราะการค้นหาและค้นพบความจริงใด ๆ จากประสบการณ์ด้วย
ตนเองนั Êน นกัเรียนจงึจดจําได้ เน้นการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนั โดยให้นกัเรียนมีโอกาสคิดหาแนวทางทีÉจะนําความรู้          
ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจําวนั และได้รับการสง่เสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง และเทคนิคทีÉใช้การเรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง
จากการอ่านสถานการณ์ทีÉ กําหนดให้ นักเรียนต้องตอบคําถามจากสถานการณ์โดยใช้กระบวนการตัดสินใจเลือก        
แผนการเรียน การฟัง อภิปราย ซักถาม การตั Êงคําถาม การให้กําลงัใจ และการสรุป และนักเรียนแต่ละคนได้รับการฝึก
กระบวนการตดัสนิใจทีÉผู้ วิจยัประยกุต์ใช้ 5 ขั Êนตอน ( 1) ขั ÊนระบุปัญหาทีÉต้องตัดสินใจ (2) ขั Êนรวบรวมข้อมูลทีÉเป็นประโยชน์ 
(3) ขั Êนรู้จกัทางเลอืกทีÉมีอยู่ (4) พิจารณาข้อดีและข้อเสยีของแต่ละทางเลอืก (5) การตดัสนิใจเลือกทางเลือกทีÉเหมาะสม และ
นกัเรียนต้องตอบคําถามจากสถานการณ์โดยใช้กระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน  
สรุป ผลในการพัฒนากิจกรรมแนะแนวในครั Êงนี Êนักเรียนนํากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในแต่ละ
ครั Êงสามารถนํามาใช้ได้จริง นกัเรียนนํากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนในขั ÊนทีÉ1ระบุแผนการเรียนทีÉต้องการเรียนได้ 
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โดยนกัเรียนนําวิธีการขั ÊนทีÉ 2 รวบรวมข้อมลูทีÉเป็นประโยชน์จากผู้ รู้ จากเอกสาร จากตํารา จากเพืÉอน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
หลกัสูตร คณะทีÉสอดคล้องกับแผนการเรียนรวมทั ÊงอาชีพทีÉสอดคล้องกับแผนการเรียน และยังนําข้อมูลจากการประเมิน
ความสามารถตนเองในทกุด้าน ความชอบ ความถนดั ความสนใจ ซึÉงต่อด้วยขั ÊนทีÉ 3 มาประกอบเพืÉอเป็นทางเลือกได้ว่า มีกีÉ
ทาง อะไรบ้าง  ต่อด้วยขั ÊนทีÉ 4 เพืÉอพิจารณาข้อดีและข้อเสยีของแต่ละทางเลอืกในแต่ละทางเลือกได้ และขั Êนสดุท้ายนักเรียน 
นํากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนได้เหมาะสมกับตนเอง ซึÉง
สอดคล้องกบั Simon (1960 : 18) ได้กลา่วว่า กระบวนการตดัสนิใจ เป็นกระบวนการหนึÉงทีÉช่วยให้นักเรียนทีÉได้รับการพัฒนา
สามารถนํากระบวนการตดัสนิใจ ทั Êง 5 ขั Êนตอน ซึÉงประกอบด้วย 1) ขั ÊนระบุปัญหาทีÉต้องตัดสินใจ 2) ขั Êนรวบรวมข้อมูลทีÉเป็น
ประโยชน์ 3) ขั Êนรู้จักทางเลือกทีÉมีอยู่ 4) พิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก 5) การตัดสินใจเลือกทางเลือกทีÉ
เหมาะสม ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้จริง เพราะกระบวนการตัดสินใจเป็นกิจกรรมทีÉ เกิดขึ Êนตลอดเวลาใน
ชีวิตประจําวนั กระบวนการตดัสนิใจอาจกระทําโดยบคุคลเพียงคนเดียวหรือเป็นกลุม่บคุคลแล้วแต่ความเหมาะสมของกรณี  
3. วตัถปุระสงค์ข้อทีÉ 3 เพืÉอประเมินประสทิธิผลของการใช้กิจกรรมแนะแนว เพืÉอพฒันากระบวนการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
โดย 
3.1 เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลงัทีÉได้ใช้กิจกรรมแนะ
แนว หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล เพิÉมขึ Êนกว่าก่อนการทดลอง  
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการตดัสนิใจเลือกแผนการเรียนโดยรวม ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลงัทีÉได้ใช้
กิจกรรมแนะแนว  หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล เพิÉมมากขึ Êนกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 
.01 
เมืÉอพิจารณากระบวนการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนรายด้านของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนหลงัทีÉได้ใช้กิจกรรมแนะแนว  หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล เพิÉมมากขึ Êนกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 สาระสําคัญ
ดงัต่อไปนี Ê 
ขั ÊนทีÉ 1ขั ÊนระบุปัญหาทีÉต้องตัดสินใจ นักเรียนได้พัฒนาขั ÊนระบุปัญหาทีÉต้องตัดสินใจเลือกแผนการเรียน
ตามสถานการณ์ต่างๆทีÉเกิดขึ Êน นกัเรียนได้ทราบถึงขั ÊนตอนการระบุปัญหาทีÉต้องตัดสินใจ กําหนดแนวทางปัญหาได้ผลการ
พฒันากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองจึงเพิÉมมากขึ Êน เพราะนักเรียนได้วิเคราะห์และคิด
อย่างมีระบบ และนกัเรียนสามารถนําวิธีกระบวนการคิดการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนไปปรับใช้ได้จริง นักเรียนสามารถ
ระบปัุญหาทีÉต้องตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนได้ ผลการวิจยัดังกล่าวสอดคล้องกับ Gelatt (1997: 150-154; อ้างถึงใน สรุจิต 
วรรณรักษ์ (2547: 38-41)) ทีÉได้กลา่วว่า ขั ÊนระบปัุญหาทีÉต้องตดัสนิใจเป็นขั ÊนตอนทีÉ 1 ในกระบวนการตดัสนิใจ ซึÉงเป็นวิธีหนึÉง
ทีÉสามารถทีÉจะช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้ในการระบุปัญหาทีÉต้องตัดสินใจได้อย่างมีขั Êนตอน เป็นการสร้างความแน่ใจโดยการ
ค้นหาตวัเอง ทําความเข้าใจกบัปัญหา จงึสามารถระบปัุญหาในการตดัสนิใจได้ด้วยตนเอง หรือได้จากการได้รับคําชี Êแนะจาก
เพืÉอนๆ ในกลุม่ทีÉทํากิจกรรมต่างๆร่วมกนั   
ในขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนรวบรวมการรวบรวมข้อมูลทีÉเป็นประโยชน์ ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตัว
นักเรียนเองจากการอ่านสถานการณ์ทีÉกําหนดให้ นักเรียนต้องมีข้อมูลไม่ว่าจะเกีÉยวกับเกรดเฉลีÉยของนักเรียนแต่ละคน 
ความสามารถของตนเอง ความสนใจ ความชอบ ความถนัด โครงสร้างหลกัสตูร ข้อมูลแผนการเรียนทีÉสอดคล้องกับคณะ 
ข้อมลูเกีÉยวกบัแผนการเรียนทีÉเกีÉยวกบัอาชีพ และมีสถานการณ์ต่างๆทีÉนกัเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนนําไปวิเคราะห์และรวมรวบ
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ข้อมลูทีÉเป็นประโยชน์ก่อนตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนได้ง่ายและชดัเจนมากขึ Êน กระบวนการตดัสนิใจเลือกแผนการเรียนของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองจึงเพิÉมมากขึ Êน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ สมร ทองดี และปราณี รามสตูร(2545:11;อ้างถึงใน 
Kottman, Ashby; & De Groaf. 2001: 3) ได้กลา่วว่า การรวบรวมข้อมูลจะทําให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้ เพราะนักเรียน
ได้เรียนรู้ข้อมูลจริงนักเรียน มีประสบการณ์ตรง สามารถนําข้อมูลทีÉได้เพืÉอค้นหาตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง 
กล้าคิด กล้าตดัสนิใจด้วยตนเอง และยงัสอดคล้องกบั ดนยั งามมานะ (2554:18) ทีÉได้กลา่วว่า การรวบรวมข้อมูลเป็นวิธีการ
หนึÉงทีÉจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจได้ดี เพราะนักเรียนเกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้จริง ซึÉงเป็นวิธีหนึÉงทีÉสามารถ ทีÉจะ
ช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้ในการในรวบรวมข้อมลูเบื Êองต้นเพืÉอเป็นข้อมลูทีÉต้องตดัสนิใจในการเลอืกแผนการเรียน เป็นการสร้าง
ความแน่ใจโดยการค้นหาข้อมลูทีÉรวบรวมอาจมาจากผู้ทีÉมีความรู้ เอกสาร ตํารา การมีข้อมูลครบทุกด้านจะส่งผลต่อกระบวน
ในการตดัสนิใจได้ด้วยตนเองและมีความมัÉนใจมากขึ Êน  
ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนรู้จักทางเลือกทีÉมีอยู่ การพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองเพิÉมขึ Êน เพราะนกัเรียนได้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ และนกัเรียนสามารถมองเห็นลู่ทางเลือกของตนเอง
มากขึ Êน ทางเลือกของนักเรียนอาจมีไม่มากแต่นักเรียนได้ใช้การวิเคราะห์ความคิดถึงทางเลือกอืÉนทีÉอาจจะเป็นไปได้มา
พิจารณาประกอบ เพืÉอให้ได้ทางเลอืกพอทีÉจะสามารถตดัสนิใจได้ จงึสง่ผลให้เลือกทางเลือกทีÉมีอยู่ได้รวดเร็วและชัดเจนมาก
ขึ Êน สอดคล้องกับ นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2545 :32, อ้างถึงใน Super 1967: 93) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ จะทําให้
นักเรียนสามารถเลือกในสิÉงทีÉนักเรียนต้องการได้เร็วขึ Êน นักเรียนสามารถมองเห็นลู่ทางเลือกของตนเองมากขึ Êน ทางเลือก         
แต่ละทางเลือกก็ตรงกับศักยภาพของตนเอง นักเรียนได้ใช้การวิเคราะห์จากขั ÊนทีÉ 1 และขั ÊนทีÉ2 มาพิจารณาประกอบ และ
เลือกทางเลือกทีÉมีอยู่ โดยได้ข้อมูลจากการได้รับคําชี ÊแนะจากเพืÉอนในกลุ่มทีÉมีประสบการณ์เหมือนกันยิÉงทําให้มองเห็น
ทางเลอืกได้ชดัเจนมากขึ Êน  
ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกนักเรียนสามารถพิจารณาผลดีผลเสียของแต่ละ
ทางเลอืกได้ละเอียดและชดัเจน เช่นเมืÉอนกัเรียนพิจารณาข้อดีข้อเสียในด้านความสามารถของนักเรียน ถ้านักเรียนเลือกได้
ตรงความสามารถนักเรียนก็สามารถทําได้ดี แต่ถ้านักเรียนเรียนไม่ตรงกับความสามารถ ก็จะทําให้นักเรียนทําได้ไม่ดี และ
สง่ผลให้นกัเรียนเกิดความเครียด เรียนแล้วไม่มีความสขุ จึงทําให้กระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองจึงเพิÉมมากขึ Êน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ Gelatt (1997: 155-157; อ้างถึงใน สรุจิต วรรณรักษ์ (2547: 42-
45) ทีÉได้กลา่วว่า ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนพิจารณาข้อดีและข้อเสยีทีÉเกีÉยวกับการเลือกแผนการเรียนนั Êน ซึÉงเป็นวิธีหนึÉงทีÉสามารถทีÉจะช่วย
ให้นกัเรียนได้เรียนรู้ เป็นการชัÉงนําหนกัในด้านดีและไม่ดีเพืÉอให้เห็นข้อมูล ทุกด้านของทางเลือกทั Êงส่วนทีÉดีและไม่ดี นักเรียน
ได้สร้างความแน่ใจโดยการค้นหา ทําความเข้าใจกับทางเลือกและผลกระทบกับทางเลือก จึงทําให้กระบวนการตัดสินใจ
ชดัเจนมากขึ Êนและมีผลกระทบน้อยทีÉสดุกบัทางเลอืกทีÉต้องตดัสนิใจทีÉตนเองตดัสนิใจเลอืก  
ขั ÊนทีÉ 5 การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีÉเหมาะสม นักเรียนสามารถทําความเข้าใจกับแผนการเรียนทุกแผน 
และประเมินความต้องการของตนเองได้ นักเรียนจึงสามารถนํากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ผล
การพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองจึงเพิÉมขึ Êน และเมืÉอพิจารณากระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนทั Êง 5 ขั Êนตอน การพฒันากระบวนการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียนโดยใช้กิจกรรมแนะแนว
สามารถพฒันานกัเรียนได้ สอดคล้องกับ ทิศนา  แขมมณี (2554: 142-144) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมใดก็ตามทีÉผู้ จัดจัดทํา
ขึ Êนผู้จดัต้องคํานงึถงึตวัผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาได้จริง กิจกรรมทีÉสอนนั Êนควรส่งเสริม และยึดหลกัเพืÉอให้ผู้ เรียน มี
ลกัษณะดงันี Ê 1) ยดึผู้ เรียนเป็นสาํคญั ให้ผู้ เรียนมีโอกาส เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างทัÉวถงึ จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความ 
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พร้อมและความกระตือรือร้นทีÉจะเรียนรู้ 2) ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้สําคัญ โดยให้ผู้ เรียนมีโอกาสปฏิสมัพันธ์กันในกลุ่ม ได้
พดูคยุ แลกเปลีÉยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ซึÉงกันและกัน รวมทั Êงช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ข้อมูลทีÉหลากหลาย 3) ยึด
การค้นพบด้วยตนเองเป็นวิธีการสําคัญในการเรียนรู้ และค้นพบคําตอบด้วยตนเอง 4) เน้นกระบวนการโดยการส่งเสริมให้
นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้กระบวนการจงึเป็นวิธีการหนึÉงทีÉจําเป็นทีÉจะช่วยให้นักเรียนเลือก และตัดสินใจได้ 5) เน้นการ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยให้นักเรียนมีโอกาส คิดหาแนวทางทีÉจะนําความรู้ความเข้าใจ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
และเกิดการเรียนรู้เพิÉมขึ Êน ดงันั Êนการพฒันากระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกแผนการเรียนของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 
โดยใช้กิจกรรมแนะแนว เมืÉอทําครบทั Êง 5 ขั Êนตอน จึงเป็นวิธีการหนึÉงทีÉทําให้นักเรียนมีกระบวนการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมกับตนเองและสามารถนําสิÉงทีÉได้เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความถนัด 
ความสามารถ ความชอบ และความสนใจของนกัเรียนแต่ละคน 
3.2 เปรียบเทียบกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนระหว่างนกัเรียนกลุม่ทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลเพิÉมขึ Êนกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 
ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนโดยรวมและรายด้านระหว่างนักเรียนกลุ่ม
ทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลองกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนโดยรวมและรายด้านของ
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไม่แตกต่างกนั สว่นกระบวนการตดัสนิเลอืกแผนการเรียนโดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลังการติดตามผล เพิÉมขึ Êนมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 ทั Êงนี Êอาจเป็น
เพราะว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความตั Êงใจในการทํากิจกรรมแนะแนว ทําให้สร้างสมัพันธภาพทีÉดีได้ง่าย เกิดความเชืÉอใจ 
ไว้วางใจ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และช่วยเหลอืซึÉงกนัและกนั อีกทั Êงในการพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน 
โดยประกอบด้วยขั ÊนทีÉ 1ขั ÊนระบปัุญหาทีÉต้องตดัสนิใจ ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนรวบรวมข้อมูลทีÉเป็นประโยชน์ ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนรู้จักทางเลือกทีÉมี
อยู่ ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก ขั ÊนทีÉ 5 ขั ÊนตัดสินใจเลือกทางเลือกทีÉเหมาะสม โดยใช้กิจกรรม          
แนะแนวเพืÉอพฒันากระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน ทําให้นกัเรียนกลุม่ทดลองได้เรียนรู้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
ได้ร่วมแสดงความรู้สกึ ได้มีโอกาสใช้กิจกรรมแนะแนว คือ1) การเข้าใจตนเอง จากกิจกรรมแนะแนวความสมัพันธ์ระหว่าง
เกรดเฉลีÉยกบัแผนการเรียน  นกัเรียนรู้จกัการประเมินคณุสมบติัของตนเองความสมัพันธ์ระหว่างเกรดเฉลีÉยกับแผนการเรียน 
2) การทําความเข้าใจข้อมลูแต่ละคณะวิชาจากกิจกรรมแนะแนวคณะทีÉสอดคล้องกบัแผนการเรียน  นกัเรียนรู้จักการประเมิน
คณุสมบติัของตนเองก่อนเลอืกคณะสาขา 3) การประเมินตนเอง จากกิจกรรมแนะแนวการประเมินตนเองในเรืÉองความสามารถ 
ความถนดั บคุลกิภาพ ความชอบ ความสนใจ นักเรียนเลือกแผนการการเรียนได้ตรงกับตนเองทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ความถนัด บุคลิกภาพ ความชอบ ความสนใจ ความสามารถ  4) การทําความเข้าใจเกีÉยวอาชีพ จากกิจกรรมแนะแนวทีÉ
เกีÉยวกับแผนการเรียนทีÉสอดคล้องกับอาชีพ และ 5) การพัฒนากระบวนการตัดสินใจ จากกิจกรรมแนะแนวกําหนด
สถานการณ์ปัญหา ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ในการพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน ซึÉงแสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมแนะแนวมีผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ทั Êงนี Êเพราะกิจกรรมแนะ
แนว ทําให้นกัเรียนมีโอกาสค้นหาตนเองทกุด้าน  ดงัทีÉ คมเพชร ฉตัรศภุกลุ (2545: 137) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมแนะแนวต่างๆทีÉ
สร้างขึ Êนเป็นวิธีการทีÉดีในการเสริมสร้างและพัฒนาให้กับนักเรียนเพราะเป็นการทํากิจกรรมทีÉส่งเสริมให้ได้รับประสบการณ์
ตรงเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ สามารถช่วยให้ผู้ เรียนทีÉเข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจตนเอง รู้จักประเมินตนเองมากขึ Êน 
และยังสอดคล้องกับ นงนุช จงเจริญทรัพย์ (2547: 36-37 ; อ้างถึงใน Youngue, Todd; & Burton.1981: 369-373) ทีÉได้
ศึกษาผลของจัดกิจกรรมแนะแนวในชั Êนเรียน เพืÉอพัฒนาการควบคุมตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาในรัฐ
เวอร์จิเนียตอนใต้ จํานวน 46 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลองกลุม่ควบคมุเท่ากนั กลุม่ทดลองจะทํากิจกรรมแนะแนวสปัดาห์ละ 1 วนั 
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วนัละ 1 ชัÉวโมงและมีการแลกเปลีÉยนความคิดเห็นกันในกลุ่มเป็นเวลา 6 สปัดาห์ ผลปรากฎว่า คะแนนของนักเรียนในกลุ่ม
ทดลอง เพิÉมมากกว่ากลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมแนะแนวสามารถส่งเสริมพัฒนาผู้ เรียนได้ การทีÉนักเรียนกลุ่ม
ทดลองได้มีโอกาสเข้าร่วมทํากิจกรรมแนะแนวเพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในครั Êงนี Ê ทําให้น ักเรียน
กลุม่ทดลองมีคะแนนกระบวนการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียนสงูกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ซึÉงในการวิจัยครั Êงต่อไป ผู้ วิจัยได้
วางแผนทีÉจะพฒันากระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกแผนการเรียนให้กบันกัเรียนกลุม่ควบคมุต่อไป 
ผลการวิจยัครั Êงนี Ê พบว่า การใช้กิจกรรมแนะแนวเพืÉอพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน สามารถ
ทําให้กระบวนการตดัสนิใจของนกัเรียนกลุม่ทดลองสงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุม สอดคล้องกับ Crooks (1988: 8-9) ได้กล่าว
ว่า กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมทีÉเพิÉมความสามารถในการตระหนักรู้ในตนเอง แต่ละคนได้เรียนรู้วิธีของกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนสามารถระบุปัญหา ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการตัดสินใจ นักเรียนเลือก
แผนการเรียนจากแผนการเรียนต่างๆ ด้วยวิธีพิจารณาข้อดีและข้อเสยีของการเลือกเพืÉอนําไปปฎิบัติจริง เป็นแนวทางในการ
นําไปสูก่ารเลอืกแผนการเรียน ตามกระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกในสิÉงทีÉตนเองชอบ และสนใจ  และถนัด ทําให้สามารถ
จดัการปัญหาในการเลือกแผนการเรียนทีÉจะต้องเผชิญได้ดีมากขึ Êน กระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนสามารถทําให้
เกิดความกระจ่างชดัในสิÉงทีÉนกัเรียนตั Êงเป้าหมายไว้ในการเลือกแผนการเรียน การทีÉนักเรียนกลุ่มทดลองได้มีโอกาสเข้าร่วม
ทํากิจกรรมแนะแนวในครั Êงนี Ê จงึทําให้นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนกระบวนการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนสงูกว่านักเรียน
กลุม่ควบคมุ  
3.3 เพืÉอประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองทีÉมีต่อกิจกรรมแนะแนว เพืÉอพัฒนากระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน ภายหลงัทีÉได้รับการใช้กิจกรรมแนะแนว และเมืÉอสิ Êนสดุการติดตามผลโดยใช้การสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 
ผลการประเมินความพงึพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองทีÉมีต่อกิจกรรมแนะแนวทีÉใช้ในการพัฒนากระบวนการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียน โดยทําการสนทนากลุ่มเฉพาะหลงัการทดลอง และเมืÉอสิ Êนสดุการติดตามผล พบว่า นักเรียน
กลุม่ทดลองมีความพงึพอใจต่อกระบวนการเลือกแผนการเรียน โดยใช้กิจกรรมแนะแนวอย่างมาก เพราะนักเรียนได้เรียนรู้
กระบวนการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนทีÉนักเรียนเลือกได้ตรงกับความถนัด ตรงกับ
ความสามารถ ตรงกับความชอบ ความสนใจ และได้ฝึกทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับกลุ่มเพืÉอน ได้เรียนรู้แนวคิด การอภิปราย 
ซกัถามเพืÉอให้ได้ข้อมลูทีÉเป็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม ทําให้มีปฎิสมัพันธ์ทางสงัคมกับเพืÉอนๆ และ
บคุคลอืÉน และนําข้อมลูจากการทํากิจกรรมแนะแนวในครั Êงนี Êไปประยกุต์ใช้ในกระบวนการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน
ต่อในระดบัชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลายได้ง่ายขึ Êน         
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
1. ควรมีการใช้ชุดข้อมูลด้านอาชีพของนักเรียนทุกคนก่อน ทีÉจะให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนในระดับชั Êน
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
2. ควรมีการศกึษาปัจจยัทีÉสง่ผลต่อการเลอืกแผนการเรียนของนกัเรียน  
ข้อเสนอแนะสําหรับโรงเรียน 
1. โรงเรียนควรให้ความสําคัญของการเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ทุกคน เพราะการทีÉ
นกัเรียนเลอืกแผนการเรียนได้เหมาะสมกบัตนเอง ก็จะทําให้นักเรียนไม่ย้ายแผนการเรียน และสามารถวางแผนในการเรียน
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ในการเลือกคณะ เลือกสาขา เลือกมหาวิทยาลยั และเลือกอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลต่อการจัด
การศกึษาทีÉมีประสทิธิภาพ และโรงเรียนสามารถติดตามผลความสาํเร็จของนกัเรียนได้ง่ายมากขึ Êน 
2. โรงเรียนควรชี Êแจงให้ผู้ปกครองให้รับทราบเกีÉยวกับการเลือกแผนการเรียนของนักเรียน และขอความร่วมมือ
ผู้ปกครองในการช่วยเหลอื และช่วยพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้นักเรียนได้เรียน ในสิÉงทีÉนักเรียนมีความถนัด ชอบ สนใจ 
และตรงกบัความสามารถของนกัเรียนทกุด้านให้มากทีÉสดุ  
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